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ELEAZA R LE1.AETA A. *
La crisis ecouomica porque atravesamos i el dcseo de estabilizar nuestro cambio
internaeional han heche que los Poderes Publieos se ocupen seriamente del problema
del regadfo del.territorio.
Deseosos de ver convertida en realidad una aspiracion nacioual tan sentida, hemos
creido de nuestro deber contribuir con nuestro grano de arena a la realizacion de obra
tan importante para la riqueza publica, consignando algunos datos estadfsticos inte­
resantes e indieando en donde pueden encontrarse los articulos mas importantes pu·
blieados en el pais sobre este asunto.
Superficie regada en Chile
Segnn el .Annario Estadfstico de Chile. de 1913, pajina 226, la superficie rega­
da de nuestro territorio alcanzs a la eifra de 1 200000 hectareas, en mimeros
redondos.
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• Este articulo sa ha publlcado en el numero 18 del c Pacifico }'fagazine�; 10 reprodocimos aquf
sin las lAminas con que alli ee Ilustraba, para dejar archivado en nuestroa A..'iALES 10 que ee haya
dicho sobre materia de tanta actualldad. .
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En las provincias de Tarapaea i Chiloe, en el Territorio de Magallane.s,
puede decirse que no exisie el riego.
Superdcie regalia en &lgunos otros paises
Segun estadisticas de 1908 las estensiones de terreuo regadas en los principales
paises en que se aplica especialmente el regadio son las siguientes:
Hectareae
India Britanica.v.L;.. 17 840000












Estas cifras han aumentado considerablemente hoi dia, especialmente en 10 que
se retiere a Estados Unidos, Ejipto, Espana i Arjentina, a causa del gran impulso que
Be esta dando en estos raises n las obras de regadio.
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Super:ficie por regar en Chile
.s) CON PROYECT08 0 AHTE'PROYECT08 YA F.STODIA.DOS
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Existen eatudioe, hechos par la Direccion de Obrae Publicae, para las siguien­
tea obras:
Taena.-Para regar en Tacna, derivando aguas de los rios Mauri i Putani i de 18
Iaguna de Chaugara, 10000 hectareas, con costo de $ 3500000.
Chacabuco.-Para regar terrenos al sur de 18 cuesta de Cbacebuco, con aguae
derivadas del rio Juncalillo, que se alruacenarian en la laguna del Inca, i se echarian
despues al Aconcegua, 4000 hectarees, con costo de $ 800000 .
. 1I1dipilla.-Para regar en loe valles de Culiprau i las Aranaa. COD aguas delMaipc
i Cachepoel, 31 000 bectdreas, con costo de $ 3600000.
PlanchCln.-Para regar en Ounce, can aguas captadas de las Iagunas del PIan­
chon a Teuo, 18000 hectareas, con costa de $ 1100000.
Nt'lalll.l.c.-Para regar el valle de Nilahue, en Curico, con aguas del rio Mete­
quito, 11000 hectareaa, Call costa de $ 7 700 000.
Linare$.-Para regar en Linares can aguas derivadas del rio Maule, terrenos eu­
tre el Maule i el Claro, 40000 hectareas, can costo de $ 5400000.
Laja.-Para regar can agues derivadae del rio Laja, freute a Tucapel, terrenos
veciuos a dicho rio i los comprendidos entre Santa Fe i Los Aujeles, 3� 000 hecta­
rees, con coste de $ 1 200000.
La que hace un total jenera1 de 173000 hectareas, con uu costa de $ 26800000.
b) CON RECONOC!MIRNTOS HECSOS
Campos del Tamaruool, con aguas de las quebradas de Alana i Ceritaya ..
\�aile de le Chineha, eu Ovalle, can aguae del Limari 0 Rio Grande ..
Elevando aguas del j[aipo, a unos 60 metros, frente a Codigua. cerca
de In deeemhocadura del Punngue, se pueden regar ..
Can aguas del lIfaulf pueden regarse llanos en San Clemente i Oolora-
�&.. . ..
El fundo fiscal del Cuienar ..
En las vecindades de Chillan, con eguas de los rios Cato i Nuhle ....
En las vecindades de Traiguen, can aguas del Cantin ..
En el fuudo (lhufquen, Call aguas del Cautin '" .
En Rwpanco, uuas.. . .
Can el rio Polcurb, pueden regarse terrenos :coluprendidos entre los rios
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En esta citra no se toman en cuenta los terrenos que podrian regarse en Acon­
cagua con el rio Petorca, en Talca con aguas de Ia laguna de Mondaea, en Malleco
con aguas de los rios Bio-Bio i Malleco, en todo el Norte con pozos como los que han
servido para surtir de aguadas al Lonjitudmal i en tantas loealidades adecuadas para
embalsar aguas, sobre todo las de la epoea de las grandes !luvias, que entonces SOD
perjndiciales, para aprovecharlas eu estiaje.
Es deeir que, en numeros redondos, tenemos estudios 0 reconocimientos he­
chop para regar desde luego mas de 500000 hectareas. Esta cifra, sin peear de exajera­
dos, podra segnramente tripliearse, 0 sea, podrian regarse en Chile 1 500 000 hecta­
reas , ademas dell 220000 hectareas que se riegan hoi dia,
Mayor produccion �ue se obtendria con el regadio
De los 5 000 000 de hectareas de terrenos pIanos, que forman la rejion agricola
del pais, s610 se riegan, como hemos dicho, 1 220000 heetareas, aprovechaudose ade­
mas medioeremente unos 2500;000 hectareas de praderas naturales, de rulo, someti­
das a las eontinjencias climatericas, que varian segun los afios i a veces esterilizan
en largos periodos la produccion de las tierras de rulo.
EI 1 220000 heetareas de riego, soportan la mayor parte de Is produccion agri­
cola, que, segun las estadisticas, puede estimarse en $ 250 000 000 de lSd, compren­
diendo en ells los eereales, la chacareria, las villas, la agricultura i la ganaderia.
Si hacemos el regadio del 1 500 000 hectareas, que hemos dicho que es facil
efectuar, tendremos que por 10 menos duplicariamos nuestra produccion actual, 0 sea
nos quedarian $ 250 000000 oro de lSd para la esportacion, cifra comparable a nues­
tra actual produceion salitrera.
Algunas observaciones sobre el proyeeto de lei de regadio
En el numero de Junio de 1913, de los Anales del Instituto de lnjenieros, plijina
2S5 i siguientee, se publica el testo del ultimo «Proyecto de lei de regadio, redactsdo
por la eomision especial»,
Es este un proyecto mui bien estudiado i en el que se entra en los menores de­
ts!les. Considero que gran parte de el es mas bien materia de reglamentos i que la
lei debiera ser mucho mas reducida. Basts observar que I" lei de irrigacion de los
Estados Uoidos, de 1902, se reduce a solo 10 arueulos i el proyecto nuestro contiene
mas de 100 articulos.
Parece que pod ria ser conveniente imitsr en 10 relative a la garantia del Estado
el proyecto sobre cFerrocarriles Partieularess , presentsdo a las Camaras pur e1 Go­
bierno en las ultimas sesiones del nno pasado; esto es, que el Gobierno garantizaria
cOD un f>yt de interes i 1% de amortizaeion, los capitales que se invirtieran en las
obras de regadio, contra:garsntizando al Estsdo los interesados con on deposito en Is
Tesoreria Fiscal de Santiago en bonos de 7% u S% de la Caja Hipotecaria 0 de los
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Bancos, aceptados por el Presidente djl la Republica, equivalente a la suma garanti­
zada. Esta garantia ss efectuaria una vez terminado _I canal de eada comarca 0 zona.
Para qne resulte eficaz la lei de regadlo, parece indispensable eonsnltar una dis­
posicion como la de la lei federal arjentina que crea la obligaciun para el propietario
de tomar el agua que el proyeeto de regadio. dentro del euol se encuentra eomprendida fa
propiedad, le asigna, so pena de iener que vender SlI terrene, pm- razon de utilidad pU'
blica. Esto equivale a hacer obligatoria 1a contribucion de regadlo que en cada zona
regada se imponga.
La medida.es dura, si se quiere, pero la esperiencia de otros paises ha demostra­
do qne este procedimiento compulsive es el nnico eficaz para haeer aceptar por los
propietarios esta obra de progreso.
·Q!lizas eonvendria establecer que queda duena de los derrames la Sociedad pro·•
pietaria del canal principal, a fin de impedir que los propietarios rebeldes al proyecto
alimenten la espectativa de aprovecharse del trabajo ajeno utilizando las aguas so­
brantes.
Deberiamos proenrar desde luego, hacer estudios definitivos de regadio de las
zonas mas interesantes, estudios hidrometricos i de aforo de las corrientes, etc.' Ado­
mas estudiosen lOB diversos rios de las concesiones ya otorgadas de agu", aforo de
sus eaudales, etc.
'
Para todo esto, seria conveniente crear cuanto antes la Oficina Nacional de Riego
o por 10 menos conceder fondos a la Direccion de Obras Publicae para contratar pe,"
sonal que Be ocupn de estos trabajos.
Procedimientos modernos de t�abajo
Aunque parezca pueril, debemos hacer la observacion de que con los instrumen­
tos perfeccionados de que dispone hoi dia el injeniero icon la comprobaeion de sus
operaeiones, los estudios, i especialmente los de nivelaeion, son absolutamente segu­
ros, sin haber peligro, ni remote, de errores fnndamentales.
Con las escavadoraa modernas, tan empleadas en Estados Unidos, pueden acele­
rarse considerablemente los trabajos i reducirse mncho los precios de las escava­
ciones.
Con escavadoras de tres diversos tipos se han heche los trabajos de un gran ea­
'llal de irrigaeion del territorio indiano de Yakima (Washington), empezado en 1903,
para el riego de 28 oro hectareas, que tiene un gasto de 18 IDa de agua por segundo,
i de una seeeion de 3 m de ancho en el fondo por 2,75 de hondura.
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